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Összefoglalás: A tájökológia mindig sokoldalú, több tudományterületet átfogó megközelítést jelent. Az ered-
mény minôségére nem csak a minél komplexebb megközelítés és feldolgozás van hatással, hanem a különbözô
érintett tudományterületeken belül a speciális megközelítés pontossága, szakszerûsége is döntô. A meteoroló-
gia vonatkozásában is igaz ez. Jelen unkánkban ebben a vonatkozásban kívántunk áttekintést adni. A tájöko-
lógiát mûvelôk egyetemi tanulmányaik során elsôsorban elméleti képzést kapnak, amely persze helyes és
elengedhetetlen. Nem teljes azonban az ehhez szükségszerûen kapcsolódó gyakorlati képzés, sôt egyre inkább
háttérbe szorul fôleg anyagi és idôkeretbeli vonatkozásai miatt. A környezettel foglalkozó oktatás viszont nem
lehet meg terepi kurzusok nélkül. A meteorológia esetében ez terepi mérés megvalósítását és annak adatai
feldolgozását kellene, hogy jelentse. Nem elég azonban errôl csak hallani vagy olvasni, a folyamatban való
személyes részvétel nélkül sohasem lesznek értékén kezeltek a terepi mérések eredményei. A tájökológia
napjainkban való erôsödését, teljesebbé válását, egyszersmind a gyakorlati felhasználás markánsabb részévé
válását tapasztaljuk, idôszerû tehát az érintett tudományterületek felhasználása tekintetében is a szélesebb körû
látásmód, a gyakorlatias hozzáállás.
Bevezetés
Gyakran találkozunk egy kiválasztott terület vonatkozásában meteorológiai adatok igé-
nyével. Nem mindegy azonban, hogy ezen adatoknak milyen a területi és idôbeli repre-
zentativitásuk, továbbá alkalmasak-e a szóban forgó terület klimatikus sajátosságainak
leírására. A legtöbb esetben arra vagyunk kíváncsiak, hogy a vizsgált területünk klímája
a területünket magában foglaló nagyobb természetföldrajzi egység klímájához képest
mutat-e eltéréseket, és ha vannak ilyenek, akkor azok mennyire stabilak, állandósultak.
Ezekben az esetekben a terület nagyságához, jellegéhez igazodó adatokra, tehát a meteo-
rológia oldaláról a mikroklíma nagyságrendjébe tartozó mérési eredményekre van szük-
ségünk. A mikroklíma esetében alapvetô a felszín szerepe, hiszen azon légtér fizikai
tulajdonságait vizsgálja, amely közvetlenül érintkezik a fizikai felszínnel. Ez egyúttal azt
is jelenti, hogy a felszín a maga borításával együtt számos „jelzést” tartalmaz a klíma
minôségére vonatkozóan (BERÉNYI 1967). A meteorológiai feldolgozás alapját a követ-
kezôk képezhetik:
• meglévô meteorológiai adatok, 
• a terület bejárásakor és vizsgálatakor tapasztalható „klímajelzô” momentumok,
• célzottan végrehajtott mérési program eredményei.
Meglévô adatok alapján való klímafeldolgozás
Nem is gondolnánk, hogy mennyire gazdag „választékkal” találkozunk, amikor egy terü-
letre vonatkozó meteorológiai adatok után kutatunk. Mennyiségét tekintve tehát szinte
mindig elégedettek lehetnénk, a lényeg azonban az, hogy ezen adatok milyen mértékben
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reálisak, vagyis mennyire használhatóak. Az adatok mellett figyelemmel kell lennünk az
adatszerzés körülményeire, vagyis hol, mikor és mivel mértek, továbbá a mérômûszerek
hogyan voltak elhelyezve, megoldott volt-e a szükséges mûszerkalibráció, stb. Ezen té-
nyek számbavételekor – ha egyáltalán írásos dokumentáltság alapján vagy szóbeli úton
az lehetséges – sajnos erôteljesen lecsökken az érdemben felhasználható adatok halma-
za. Arról van szó, hogy az összehasonlíthatóság igénye miatt csak azon adatokra lehet
építeni, amelyek keletkezési körülményeirôl is pontosak az ismereteink (SZÁSZ és TÔKEI
1997). 
A legnagyobb mennyiségben természetesen az Országos Meteorológiai Szolgálat által
gyûjtött, rendszerezett, és feldolgozott adathalmaz áll rendelkezésre. Ezekhez az OMSZ
Éghajlati Tájékoztató Osztályán lehet hozzájutni (TÔKEI 1988, VARGA-HASZONITS et al.
2000). A minôségbiztosított nyers és feldolgozott adatok természetesen makro-, és
mezoklimatikus szinten értendôek.
Vannak meteorológiai vagy éghajlati adattárak és a hozzájuk tartozó térképek, atla-
szok. Az itt található adatok mérési körülményei ismertek és a szükséges, a meteoroló-
giai mérésekkel, valamint azok feldolgozásával szemben támasztott hazai (OMSZ) és
nemzetközi (WMO) követelményeknek megfelelnek. Ezek az adatok a mezoklímára és
a makroklímára vonatkozóan adnak eligazítást. Ilyenek a Nemzeti Atlaszok klímával
foglalkozó fejezetei, térképei és a speciálisan összeállított Éghajlati Atlaszok és adattá-
rak. A tájökológiai témakörben szükséges mikro,- és mezoklíma vonatkozásában tehát
viszonyítási alapot, esetenként közvetlenül felhasználható adathalmazokat jelentenek,
amelyek biztonsággal használhatóak. A mezoklíma vonatkozásában a Kistájak Katasz-
tere kiadvány éghajlati adatai használhatóak, illetve az Agrotopográfiai térképek egyes
térképszelvényeihez tartozó izovonalas éghajlati magyarázatai.
Számos természetföldrajzi tájunkról átfogó monográfiák láttak napvilágot, amelyek-
ben részletes éghajlatelemzések találhatóak, a makro,- és mezoklíma értékelésén túl
mikroklíma vonatkozásokkal kiegészítve (a teljesség igénye nélkül pl.: Láng Sándor
szerkesztésében hazánk hegyvidékeit leíró munkáiban, Pécsi Márton szerkesztésében a
Magyarország Tájföldrajza sorozat köteteiben), de számos kifejezetten éghajlati feldol-
gozással foglalkozó munka is kitûnôen használható (mint pl.: A Balaton Éghajlata c. vagy
„A Budapes Városklímája” c. munka, stb.).
Nagyon gazdag azon szakcikkek, tudományos publikációk sora, amelyek egy-egy
terület mezo, vagy mikroklímájával foglalkoznak, amikor egy speciális légkörfizikai
jelenséget elemeznek (pl.: A domborzat fagykár módosító hatása Tokaj-hegyalján). Bô-
ségben vannak azok a munkák, amelyek valamely más tudományterület mûvelôitôl szár-
maznak és a saját szakterület mikroklíma kapcsolatának feltárásán keresztül tartalmaz-
nak értékes ismereteket (pl.: természetföldrajz, növénytan, építészet, stb.). A legtöbb
esetben ezek az adatok és feldolgozások közvetlenül használhatóak (TÔKEI 1988,
VARGA-HASZONITS et al. 2000).
Az ismeretszerzés szempontjából hasznosak lehetnek a vizsgált területünkön koráb-
ban elvégzett, vagy jelenleg is folytatott rendszeres, nem az OMSZ általi mérések ered-
ményei. Számos szervezet, intézmény végez rendszeres megfigyeléseket pl.: Növény-
védelmi és Állategészségügyi Állomások, Mezôgazdasági kis,- és nagyüzemek, Erdé-
szetek, Közúti Igazgatóságok, MÁV, kisgépes és sport repterek, stb. Ezek mind a tevé-
kenységükkel összefüggésben, annak minél jobb ellátása érdekében végeznek meteoro-
lógiai méréseket és megfigyeléseket elsôsorban mikro,- és mezoklíma léptékében. Ada-
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taik sokszor speciálisak, csak nehezen, vagy csak áttételesen használhatóak más célokra
(pl.: a közúti igazgatóságok esetében az autópályák, közutak burkolatának hômér-
séklete). Nem ritka az sem, hogy természet iránt érdeklôdô emberek hosszabb-rövidebb
idôszak vonatkozásában meteorológiai méréseket végeztek vagy végeznek (pl.: vidéken
gazdálkodók, orvosok, patikusok, tanárok, stb.). Munkájuk értékes lehet, de akárcsak az
elôbb említett szervezetek, intézmények esetében is a mérés körülményeit mindenek
elôtt tisztázni kell és csak utána lehet az adatok feldolgozásához fogni. Tudni kell azt,
hogy:
• milyen mûszerekkel, mely meteorológiai paramétereket mérték,
• pontosan hol folytak a mérések,
• milyen gyakorisággal végezték a méréseket, 
• hogyan voltak a nevezett mûszerek elhelyezve, 
• mikor és milyen körülmények között voltak a mûszerek hitelesítve, kalibrálva,
• hogyan rögzítették a mérések eredményeit,
• ellenôrizték-e, illetve rendszerezték-e a mért adatokat,
• a mérések eredményei publikálásra kerültek-e akár nyers, akár feldolgozott formában.
Ezen ismeretek birtokában érdemes hitelt adnunk ezeknek az adatoknak, hiányukban
csak erôs fenntartással kezelhetôk, vagy egyáltalán nem szabad azokat felhasználni.
Örömteli azonban, hogy sok esetben az említett mérési körülmények hosszabb-rövidebb
utánjárással, kitartó kereséssel összeszedhetôek, és a mérési adatok halmazának egyre
nagyobb hányada képezheti a tudományos igényû feldolgozás alapját.
Terepbejárás és célzott mérési program
Gyakran találkozunk azzal az esettel, hogy a vizsgált területünkrôl nincsenek vagy nem
használható állapotúak a meteorológiai, elsôsorban mikroklimatológiai adatok. Ebben az
esetben két út járható: az egyik út a terep bejárása során való, a mikroklímát befolyásoló
terepi tényezôk felkutatása, míg a másik út a mûszeres, egzakt mikroklíma mérés. 
A kettô nem egyenrangú, ugyanis a terepbejáráskor a felszín közeli légállapot sajátossá-
gait meghatározó tényezôket mint azok generálóit tudjuk csak számba venni, míg a mû-
szeres mérés során a módosulások mértékére, stabilitására kaphatunk konkrét eredmé-
nyeket. A kettô szorosan kapcsolódik egymáshoz, mert ahhoz, hogy a vizsgált terület
mikroklímáját feltáró mérések pontos helyszíneit kiválaszthassuk, ahhoz a terep alapos
ismerete szükséges. Röviden érdemes áttekinteni, hogy egy, a mikroklíma megítélését
célzó terepbejáráskor a: 
• domborzat,
• felszín anyaga,
• felszín borítottsága (elsôsorban a növényborítottsága),
• távolabbi környezet terepi jellemzôk hogyan veendôk figyelembe (TÔKEI 1988,
SZÁSZ és TÔKEI 1997).
A domborzat, vagyis a vizsgált területen lévô különbözô hajlásszögû és égtáji irányí-
tottságú térfelszínek egymásmellettisége, rendszere a sugárzási és helyi cirkulációs
viszonyok szempontjából érdemel figyelmet. A különbözô térállású felszínek eltérô su-
gárzás intenzitást jelenthetnek, továbbá a domborzat, mint a sugárzás korlátozója is jelen
lehet. A különbözô domborzati elemek rendszere összhangban az eltérô sugárzási viszo-
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nyokkal a terület mikro cirkulációjának meghatározója és fenntartója. A domborzat ese-
tében a tengerszint feletti magasság is lényeges a léghômérséklet vagy a légnyomás ala-
kulása szempontjából.
A felszín anyaga annak sugárzási és hôfizikai tulajdonságai miatt érdemelnek figyel-
met. Az eltérô felszínállapotok - anyagi minôség, érdesség, szín, borítottság, stb. – eltérô
sugárzáselnyelést és visszaverést valósítanak meg, amelyek kihatnak a felszín feletti
levegô fizikai állapotára. A különbözô felszínek levegô és víztartalma döntô meghatáro-
zója az adott felszín hôfizikai tulajdonságainak, vagyis annak, hogy az adott felszín mi-
lyen ütemben és mértékben melegszik fel és hûl le, továbbá a sugárzás elnyelése révén
nyert energiát mennyi ideig és milyen mértékben képes tárolni. Ebbôl a szempontból kü-
lön figyelmet érdemelnek a víz felszínek elsôsorban a jó hôtároló képességük és az
ennek következtében megvalósuló hôkiegyenlítô szerepük miatt. Ennek megbecslése
szempontjából különbséget kell tenni folyó vagy állóvíz között, továbbá elengedhetetlen
a vízmélység és vízfelszín kiterjedés alapján való víztömeg megállapítása is (TÔKEI 1988,
SZÁSZ és TÔKEI 1997, UNGER 1977).
A felszín borítottsága szintén kihat az elnyelt és visszavert sugárzás arányára, ese-
tünkben a növényzet jelenléte a mikroklíma egyik legjobb jelzôje lehet. Az alapos nö-
vénytani felvételezés során a talált növények fajlistája és fejlettségi állapota, azok klíma-
igényei alapján meglehetôsen jól körvonalazott kép adható a mikroklímáról. A növény-
zet tömege, magassága, zártsága, nedvességforgalmának mértéke jól igazít el bennünket
a mikroklíma becslése tekintetében (TÔKEI 1988, SZÁSZ és TÔKEI 1997, UNGER 1977).
Fontos azt is ismerni, hogy a vizsgált terület közvetlen közelében hogyan alakul a
domborzat, milyen felszínek alkotják a környéket és azon belül milyen nagyobb, homo-
gén borítottságok – erdô, víz, épített környezet, stb. – vannak jelen. Ezzel összefüggés-
ben nem haszontalan ismerni az egyes légszennyezô források jellegét és mértékét.
Az ismertetett terepi tényezôk feltárása a mikroklíma szempontjából csak becslést
tesz lehetôvé, amely becslés a mikroklíma módosító tényezôinek beazonosítását jelenti.
Az éghajlati elemek konkrét vizsgálatához csak a célzott mûszeres mérés eredményei
alapján juthatunk el (TÔKEI 1988, SZÁSZ és TÔKEI 1997, UNGER 1977). Ezeket a mérése-
ket hosszabb idôszakot tekintve kell végeznünk. A leginkább célravezetô megoldás a
vizsgált területen a terepbejárás alkalmával kiválasztott helyen telepített, folyamatosan
végzett mérések feldolgozása. Ez a legtöbbször nem vagy jelentôs vagyonvédelmi költ-
ség mellett valósítható meg, ezért az javasolható, hogy a különbözô évszakok legjellem-
zôbb idôszakaiban derült és borult idôben legalább 48 órás folyamatos méréseket kell
megvalósítani. Ha módunkban áll, akkor egy minden évszakban való 10 napos ún.
expedíciós mérés még biztosabb eredménnyel kecsegtet, amely alkalmakkor más jellegû
vizsgálatokkal is kiegészíthetô a program. A meteorológiai mérési adatoknak, továbbá a
pontos terepi felvételezés ismeretanyagának, és egy, a területen vagy annak közelében
lévô referencia mérôpont adatainak együttes feldolgozásával juthatunk el a vizsgált
terület mikroklímájának legalaposabb feltárásához. 
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Landscape ecology has always been a multidisciplinary science. The quality of the researches is determined
not only by the complex and special approaches but by the punctuality of the special approach and the proper
scientifical methods. It is true in case of meteorology, too. In the present work we would like to give an
overview in this correlation
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